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Визначено­ рівень­ наукової­ дослідженості­ теми­ «професійного­ здоров’я»­ вітчизняними­ та­
зарубіжними­ вченими.­Наголошено­на­ різноманітності­ та­ неоднозначності­ наукових­поглядів­
і­підходів­до­визначення­сутності­поняття­«професійне­здоров’я»­в­системі­публічного­управ-
ління.­Обґрунтовано,­що­тлумачення­цього­поняття­відрізняються­в­ залежності­ від­ суб’єктів,­
форм­та­методів­його­забезпечення­і­реалізації.­Визначено­основні­теоретичні­підходи­до­сут-
ності­поняття­«професійне­здоров’я»­в­системі­науки­публічного­управління.­Наголошено,­що­
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Эволюция подходов к сущности понятия «профессиональное здоровье»


























Забезпечення­здоров’я­повинно­бути­однією­ з­ важливих­функцій­ держа-ви,­ основою­ її­ соціальної­ політи-
ки.­ На­ практиці­ цей­ постулат­ реалізується,­
насамперед,­ шляхом­ створення­ безпечних­
умов­праці,­здорових­умов­побуту,­відповід-
ним­вихованням.
В­ системі­ публічного­ управління­ кадро-
вий­ потенціал­ значною­ мірою­ зумовлює­
рівень­та­перспективи­економічного,­соціаль-





діяльності­ та­ відбулися­ зміни­ соціально-е-
кономічного­ ладу.­ Сучасні­ умови­ високого­
темпу­економічного­розвитку­у­світі,­і­в­тому­
числі­ в­Україні,­ ставлять­ усе­ більші­ вимоги­
до­ ринку­ праці,­ який­ потребує­ досвідчених­
професіоналів,­ здатних­ якісно­ виконувати­
свої­професійні­обов’язки.­
Однією­ із­ найважливіших­ умов­ успіш-
ного­ професійного­ функціонування­ є­ про-
фесійне­здоров’я.­Саме­професійне­здоров’я­
є­одним­з­основних­показників­«якості­про-
фесійного­ життя»,­ а­ також­ важливою­ умо-
вою­ ефективності­ трудової­ діяльності,­ яка­
включає­в­себе­не­тільки­високу­продуктив-






На­ різних­ етапах­ розвитку­ суспільства­







тя­ та­ знаходження­ засобів­ для­ його­ збере-
ження­та­покращення.­
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Існує­ велика­ кількість­ ґрунтовних­ нау-
кових­публікацій,­що­висвітлюють­цю­про-
блематику.­ Нею­ займаються,­ зокрема,­ такі­







організації,­ забезпечення­ та­ підтримка­ про-
фесійного­здоровя­публічного­службовця.
Мета дослідження.­
Дослідити­ еволюцію­ сутності,­ підходів­
та­ закономірності­ розвитку­ поняття­ «про-
фесійне­здоров’я».­­­
Виклад основного матеріалу.





Відповідно­ до­ класифікації­ Всесвітньої­
організації­ охорони­ здоров’я,­ хвороба­ –­ це­
життя,­ яке­ порушене­ в­ своїй­ течії­ пошкод-
женням­ структури­ і­ функції­ організму­ під­
впливом­ зовнішніх­ і­ внутрішніх­ факторів­
при­ мобілізації­ його­ компенсаторно-при-
стосувальних­ механізмів.­ Хвороба­ харак-
теризується­ загальним­ або­ приватним­ зни-
женням­ пристосованості­ до­ середовища­ і­
обмеженнями­свободи­життєдіяльності.
Перш­ ніж­ говорити­ про­ здоров’я,­ слід­
розібратися­ з­ двоякою­ сутністю­ людини­ з­
точки­ зору­ науки:­ з­ одного­ боку,­ людина­ є­




шого­ боку,­ людина­ –­ соціальна­ істота­ (су-
спільне),­здатна­виробляти­і­використовува-
ти­ знаряддя­ праці,­ змінювати­ навколишній­
світ.­ Ця­ істота­ має­ свідомість­ як­ функцією­
високоорганізованого­мозку­і­членорозділь-
ної­промовою­[1].
Філософи­ і­ лікарі­ Стародавнього­ світу­
вважали­ людину­ подобою­ природи,­ світу,­
космосу.­ Людина­ є­ мікрокосм­ в­ макрокос-








Поступовий­ розвиток­ медицини,­ історії­
та­ інших­ наук­ надав­ можливість­ все­ біль-
ше­ накопичувати­ спостереження­ та­ докази­
значення­соціальних­факторів­у­житті­люди-
ни.­Особливо­це­отримало­розвиток­в­епоху­
Відродження,­ коли­ діяльність­ суспільства,­
духовний­ світ,­ спілкування­ людей­ знайшли­
відображення­ в­ філософських­ і­ наукових­
працях.
Найбільший­ розвиток­ ці­ погляди­ отри-
мали­в­епоху­Просвітництва.­Так,­Гельвецій­
писав,­ що­ людина­ –­ тварина­ з­ особливою­
зовнішньою­ організацією,­ що­ дозволяє­ ко-
ристуватися­зброєю­і­знаряддями­праці.­Але­




Сучасна­ людина­ постійно­ пристосо-
вується­ до­ мінливості­ умов­ життя­ та­ ди-
наміки­ середовища.­ В­ певних­ межах­ вона­














тя­ зобов’язує­ ­ володіти­ низкою­ культурних­
навичок.­ Однією­ із­ найважливіших­ потреб­
є­ збереження­ здоров’я,­ яке,­ на­ відміну­ від­
спраги­ та­ голоду,­ нині­ постає­ ­ знаковим­ та­
необхідним.­
У­ 2007­ р.­ набрали­ чинності­ перегля-
нуті­ Міжнародні­ медико-санітарні­ правила­
(International­ Health­ Regulations),­ прийняті­
58-ю­ сесією­ Всесвітньої­ асамблеї­ охорони­
здоров’я­ у­ 2005­ р.­ ­Вони­містять­ цілу­ низ-
ку­зобов’язань­і­обов’язків­держав­та­ВООЗ­
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портні­ перевезення,­ торгівлю­ та­ економіку.­
Нові­ правила,­ крім­ боротьби­ з­ хворобами,­
передбачають­ також­ діяльність­ стосовно­
розладів­ здоров’я,­ пов’язаних­ із­ харчови-
ми­ продуктами­ та­ негативними­ чинниками­
навколишнього­середовища.­
­ ВООЗ­ визнала­ запровадження­ правил,­
які­допомагають­країнам­у­взаємодії­з­іден-
тифікації­ ризиків­ та­ вжиття­ заходів­ щодо­
боротьби­ з­ ними,­ однією­ з­ найважливіших­
подій­у­сфері­охорони­здоров’я­в­2007­р.­[2].­
В­ Україні­ останнім­ часом­ також­ при-
діляється­ достатня­ увага­ цим­ проблемам,­





ця­ видатного­ вченого­ –­ професора­ Падуан-
ского­ університету­ Бернардино­ Рамацціні­
«De­morbis­artificum­dіatribe».­Це­був­перший­
науково-узагальнений­результат­окремих­спо-
глядань,­ які­ стосуються­ впливу­ умов­ праці,­
притаманних­різним­видам­виробничої­діяль-
ності­ (професіям),­ на­ здоров’я­ працівників.­
Рамацціні­ абсолютно­ справедливо­ здобув­
визнання­у­всьому­світі,­його­прийнято­вва-
жати­«батьком»­медицини­праці­–­науки­про­
збереження­ здоров’я­ працюючих.­ Людство­
віддало­ йому­ заслужену­ шану­ та­ повагу­ ­ –­
його­праця­досі­видається,­а­його­ім’ям­нази-
вають­відомі­університети­світу­[3].­
З­ часом­ проблема­ збереження­ охорони­
здоров’я­ працюючих­ набула­ все­ більшого­
значення.­ Це­ було­ обумовлено­ бурхливим­
розвитком­індустріального­виробництва­(ін-
дустріальною­революцією).
Послідовники­ Рамацціні­ на­ Заході­ та­




захворювань,­ отримавши­ назву­ «професійні­
захворювання».­З­метою­дослідження­в­окре-
мих­випадках­залучалися­статистичні­методи.
В­ кінці­ ХІХ-на­ початку­ ХХ­ ст.­ Adam­
Lehman­та­Ludwig­Teleky­в­Німеччіні,­Karen­
Legge­та­­Jordan­Hill­у­Великобританії,­Vivian­
Hamilton­ та­ Philip­ Drinker­ у­ США,­ Johnny­
Devoto­в­Італії­мали­всі­підстави­стверджу-





В­ Україні­ ­ Ф.­ Ф.­ Ерісман,­ В.­ О.­ Ле-
вацькій,­ О.­ І.­ Тизяков,­ П.­ І.­ Лященко,­





ХХ­ століття­ стало­ часом­ змагання­ двох­
соціально-економічних­ систем,­ а­ саме­ со-
ціалістичної­ та­ капіталістичної,­ та­ переду-
мовою­для­початку­науково-технічної­рево-









го­ часу­ слід­ відмітити­ також­ корінні­ зміни­
характеру­ трудової­діяльності­ –­ зменшення­
фізичних­навантажень­та­збільшення­нерво-
во-емоційної­напруги.­В­цілому­умови­праці­
істотно­ покращились.­ Але­ сучасні­ досяг-
нення­ науки­ і­ техніки­ недостатньо­ викори-
стовують­для­цілей­гуманізації­праці,­багато­
положень­ відносно­ цього­ лише­номінально­
декларуються.
У­колишньому­СРСР,­зокрема­в­Україні,­
у­ 20-30­ роках­ була­ створена­ прогресивна­
система­ медико-профілактичного­ обслуго-
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аналіз­ загальної­ та­професійної­ захворюва-
ності­ працюючих.­ Результати­ досліджень­
були­ абсолютно­ необхідними,­ оскільки,­ з­
одного­ боку,­ відображали­ умови­ праці­ та­
рівень­ медико-профілактичного­ обслугову-
вання­працівників,­з­іншого­боку,­з’явились­













мірі­ випливали­ із­ соціальних­ катаклізмів,­ а­
саме:­ війна,­ революції,­ ліквідація­ кріпацтва,­
колективізація,­індустріалізація­тощо.




ра­ [8].­ У­ Київському­ інституті­ гігієни­ пра-
ці­ та­ профзахворювань­ на­ протязі­ ­ сорока­
років­ цю­ проблему­ вивчала­ та­ розробляла­
М.­ А.­ Єршова.­ Вона­ заклала­ фундамент­
глибокого­ дослідження­ та­ систематичного­
аналізу­ здоров’я­ працюючих­ у­ масштабах­
цілої­ країни.­ Завдяки­ її­ праці­ у­ теперішній­
час­ є­ можливість­ для­ здійснення­широкого­
кола­досліджень,­наукових­порівняльних­по-
казників­і­ретроспективних­досліджень.
Вивчення­ здоров’я­ працюючих­ та­ його­
зв’язків­ з­ умовами­ праці­ набуло­ особливої­
гостроти­у­теперішній­час­не­тільки­тому,­що­
з’явилися­ новітні­ технології,­ а­ й­ докорінно­
змінився­характер­трудової­діяльності­та­від-
булися­зміни­соціально-економічного­ладу.
В­ Україні,­ як­ і­ в­ цілому­ світі,­ зверши-
лась­ нова­ технічна­ революція,­ основу­ якої­
створювали­ комп’ютерні­ технології,­ з’яви-
лись­ різноманітні­ фактори­ шкідливих­ для­
здоров’я:­ нові­ матеріали,­ види­ енергій,­ ін-
формаційні,­ емоційно-психологічні­ наван-
таження­ на­ організм.­ Усі­ вони­ потребують­
глибоких­фізіологічних,­токсикологічних­та­
гігієнічних­досліджень.­
Сучасне­ виробництво,­ сучасний­ менед-







здоров’я­ –­ найбільш­ вигідні,­ оскільки­ вони­
створюють­умови­для­стійкого­розвитку­краї-
ни­та­суспільства.­Тому­у­розвинутих­країнах­
світу­ почали­ створювати­ відповідні­ служби,­
які­ несли­ відповідальність­ за­ комплекс­ пи-
тань,­ пов’язаних­ з­ впливом­ ­ умов­ праці­ на­
здоровя­працюючих,­покращення­ їх­шляхом­






який­ потребує­ досвідчених­ професіоналів,­
здатних­ якісно­ виконувати­ свої­ професійні­
обов’язки.­ Однією­ із­ найважливіших­ умов­




важливою­ умовою­ ефективності­ трудової­
діяльності,­яка­включає­в­себе­не­тільки­ви-
соку­продуктивність­і­якість­праці,­але­й­їх­
співвідношення­ із­ витраченими­ зусиллями­




На­ різних­ етапах­ розвитку­ суспільства­
вивченню­ проблем­ професійного­ здоров’я­
завжди­ приділялася­ велика­ увага.­Науковці­
різних­напрямів­робили­спроби­вивчення­фе-
номену­ професійного­ здоров’я,­ визначення­
його­ сутності­ з­метою­вироблення­навичок­
керування­та­економного­використання­про-







номічного­ розвитку­ суспільства­ (резолюція­
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ООН­№38/54­від­1997­року).­Це­визначення­
для­даної­організації­є­доволі­закономірним,­
адже­ здоров’я­ розглядається­ як­ економічна­
категорія,­ як­ ресурс,­ який­ є­ запорукою­ ак-
тивної­життєдіяльності­людини,­в­тому­чис-
лі­ і­ успішної­ самореалізації­ в­ професійній­
сфері,­ що­ призводить­ до­ економічного­ ро-
звитку­суспільства­в­цілому.­
ВООЗ­ пропонує­ визначення­ професій-
ного­ здоров’я­ як­ стану­ повного­ фізичного,­
психічного­і­соціального­благополуччя,­від-
сутність­хвороби­або­фізичних­дефектів­
Б.­Юдін­ вказує­ на­ те,­ що­ поняття­ про-
фесійного­ здоров’я­ в­ буденній­ свідомості,­
як­ правило,­ представлено­ синкретично,­ і­ в­
повсякденному­ застосуванні­ не­ завжди­ ро-
зрізняються­ ті­ складні­множинні­ сенси,­ які­




тивних­ відчуттів­ самого­ індивіда­ або­ того,­
хто­ставить­діагноз.­Дещо­схожої­точки­зору­





основними­ дискурсами­ здоров’я­ –­ «медич-
ний»­і­«духовно-екологічний»­[11,­с.­37].­





масовій­ свідомості­ і­ є­ безпосереднім­ резуль-
татом­використання­конкретної­концепції­здо-
ров’я­в­реальній­соціальній­практиці.­
Як­ свідчить­ проведений­ нами­ аналіз,­
структуру­загального­поняття­«здоров’я­дер-
жавного­ службовця»­ доцільно­ відобрази-
ти­ схематично­ (рис.­ 1.1),­ оскільки­ складові­
його­здоров’я­не­можна­розглядати­окремо,­
це­ не­ просто­ сукупність,­ а­ забезпечення­ та­
збереження­гармонічного­збалансування­со-
ціального,­ духовного,­ психічного­ та­ фізич-






























що­ характеризується­ можливістю­ адапту-
ватися­ до­ різноманітних­ факторів­ навко-
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ВООЗ­характеризує­психічне­здоров’я­як:­
стан­благополуччя,­при­якому­людина­може­
реалізувати­ свій­ власний­ потенціал,­ справ-
лятися­ зі­ звичайними­життєвими­стресами,­
продуктивно­ працювати,­ а­ також­ вносити­
вклад­в­життя­свого­суспільства­[13].
Розглядаючи­сутність­поняття­психічно-
го­ здоров’я,­В.Єлисєєв­ підкреслює,­що­ для­
нього­ характерна­ індивідуальна­ динамічна­
сукупність­ психічних­ властивостей­ кон-
кретної­людини,­котра­дозволяє­їй­адекватно­






Б.­ Братусь­ розглядає­ психічне­ здоров’я­
як­ систему­ зі­ складною­ порівневою­ побу-
довою:­ вищий­ рівень­ психічного­ здоров’я­
–­ особистісно-смисловий,­ чи­ рівень­ осо-
бистісного­здоров’я,­який­визначається­які-




алізації­ смислових­ відносин.­ Третій­ рівень­
–­рівень­психофізіологічного­здоров’я­люди-
ни,­який­визначається­особливостями­нейро-






особистості,­ знанням­ і­ сприйняттям­ духов-
ної­культури­(цінностей­освіти,­науки,­мис-
тецтва,­релігії,­моралі,­етики­тощо),­включає­
рівень­ свідомості,­ особливості­ світогляду,­
життєвої­ само­ ідентифікації,­ ставлення­ до­
сенсу­ життя,­ оцінку­ власних­ здібностей­ і­
можливостей­їх­реалізації­відповідно­до­ін-
дивідуальної­ментальності­[14].
Духовне­ здоров’я­ залежить­ від­ духов-






















соціуму­ на­ здоров’я­ особистості.­ Саме­
тому­воно­знаходить­відображення­в­таких­
характеристиках,­ як:­ адекватне­ сприйнят-
тя­ соціальної­ дійсності;­ адаптація­ до­ фі-
зичного­ й­ соціального­ середовища;­ спря-
мованість­на­суспільну­справу;­альтруїзм;­
емпатія;­ відповідальність­ перед­ іншими;­
безкорисливість;­демократизм­у­поведінці­
[16,­с.­12].­






безпека­ існування­ тощо.­ В­ загальному­ ви-
гляді­ соціальне­ здоров’я­ детерміноване­ ха-
рактером­ і­ рівнем­розвитку,­ які­притаманні­
головним­ сферам­ суспільного­життя­ в­ пев-
ному­середовищі­–­економічній,­політичній,­
соціальній,­духовній.­Ці­складові­тісно­взає-
мопов’язані,­ вони­ в­ сукупності­ визначають­
стан­ здоров’я­ людини.­ В­ реальному­ житті­
майже­завжди­спостерігається­інтегрований­
вплив­цих­складових­[17].
Г.­ Нікіфоров­ вказує­ на­ те,­ що­ поняття­
соціальне­ здоров’я­може­розумітися­як:­ со-




хворювання;­ статистичні­ показники­ здо-
ров’я­частини­або­всієї­популяції.
Необхідно­ зазначити,­ що­ проблемами­
здоров’я­ суспільства­ піклуються­ багато­ ор-
ганізацій,­ такі­ як­ міністерства­ та­ заклади­
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Здатність­ організму­ накопичувати­ та­
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